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входящих в состав следственной группы при наличии таковой. 
Использовать стажеров, общественных помощников в данном 
случае недопустимо, поскольку речь идет о вторжении в част-
ную жизнь людей, тем более тех, чьи права на тайну личной 
жизни не должны быть ограничены. Сообщать всем лицам, чьи 
разговоры были прослушаны, о их праве на ознакомление с по-
лученными результатами представляется бессмысленным, по-
скольку это займет много времени, создаст определенное нега-
тивное отношение к деятельности правоохранительных органов. 
Полагаю, что в стенограмме должна быть отражена только та 
информация, которая имеет непосредственное отношение к рас-
следуемому преступлению. При ознакомлении с материалами 
уголовного дела сторонам следует представить только ту звуко-
запись, которая имеет отношение к материалам уголовного де-
ла, иная информация должна быть удалена в целях сохранения 
тайны личной жизни. Данный порядок обеспечить защиту прав 
и интересов личности от незаконного вторжения в частную 
жизнь.  
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Рассматриваются положения уголовно-исполнительного 
законодательства, определяющие порядок назначения и испол-
нения дисциплинарных взысканий, применяемых к осужден-
ным, необходимость проведения медицинского осмотра осуж-
денных перед переводом в камеры для отбывания взысканий, 
связанных с дополнительной изоляцией. Обозначаются пробле-
мы правового регулирования реализации дисциплинарной от-
ветственности осужденных в исправительных учреждениях, 
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дисциплинарной ответственности. 
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Дисциплинарная ответственность осужденных является 
механизмом, обеспечивающим должный правопорядок при ис-
полнении и отбывании лишения свободы в исправительных 
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учреждениях. Поскольку привлечение осужденных к указанной 
ответственности связано с дополнительными правоограничени-
ями, законодатель должен регулировать еѐ основания и порядок 
особенно внимательным образом, чтобы исключить любые раз-
ночтения или пробелы.  
В соответствии с ч. 1 ст.115 УИК РФ дисциплинарные 
взыскания налагаются за нарушение установленного порядка 
отбывания наказания. К ним относятся выговор; дисциплинар-
ный штраф до 200 рублей; водворение в штрафной изолятор на 
срок до 15 суток; перевод в помещение камерного типа до 6 ме-
сяцев; перевод в одиночную камеру в исправительных колониях 
особого режима до 6 месяцев; перевод в единое помещение ка-
мерного типа до 1 года50. Данный перечень взысканий нуждает-
ся в совершенствовании, о чем неоднократно заявляли исследо-
ватели в научных работах.  
Кроме этого, Правительство Российской Федерации в 
распоряжении об утверждении Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 
обратило внимание на необходимость совершенствования от-
дельных направлений деятельности уголовно-исполнительной 
системы, в частности, системы и порядка применения дисци-
плинарного воздействия на осужденных с учетом соразмерно-
сти взыскания дисциплинарному проступку и соблюдения не-
обходимого перерыва содержания в условиях одиночной изоля-
ции51.  
Изучив перечень взысканий, представленный в Уголов-
но-исполнительном кодексе, очевидно, что большая часть из 
них связана с ужесточением условий отбывания в связи с пере-
водом в различные виды запираемых помещений. А взыскание, 
носящее предупредительный характер представлено только вы-
                                                          
50
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. 
// СПС «Консультант плюс». 
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 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.10 г. № 1772-р (ред. От 23.09.15 
г.) «О концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
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говором, который налагается в устной или в письменной форме. 
Однако ст.8 Уголовно-исполнительного кодекса в качестве 
принципа предусматривает рациональное применение к осуж-
денным мер принуждения, что требует учитывать характер и 
ступень общественной опасности совершаемых нарушений ре-
жима, обстоятельства нарушения и личность осужденного при 
выборе меры дисциплинарного взыскания как одной из мер до-
полнительного принуждения, реализуемой в процессе исполне-
ния кары. Учитывая разнообразие возможных нарушений уста-
новленного порядка в исправительном учреждении, достаточно 
скудный выбор предлагается администрации исправительных 
учреждений в выборе взысканий, тем более, если речь идет не о 
злостных нарушениях режима.  
Практика показывает, что суровые наказания не только 
не способствуют искоренению правонарушений, а напротив, 
могут даже стимулировать их распространение. Ужесточение 
мер взыскания в отношении осужденных неизбежно приводит к 
обратному эффекту, т. е. увеличению правонарушений с их сто-
роны52. Необходимо включать в уголовно-исполнительный ко-
декс РФ новые более мягкие виды взысканий, например, преду-
преждение. Данный вид взыскания представлен законодателем 
при регулировании ответственности осужденных к обязатель-
ным работам, исправительным работам, ограничения свободы. 
Полагаю, возможным использовать такой законодательный ре-
сурс и при решении вопроса о дисциплинарной ответственности 
осужденных к лишению свободы. 
Порядок применения взысканий, связанных с усилением 
изоляции путем перевода в запираемые помещения, в качестве 
обязательного условия предлагает согласно ч. 4 ст.117 УИК РФ 
проведение медицинского осмотра и получение медицинского 
заключения о возможности нахождения в камерах штрафного, 
дисциплинарного изолятора, одиночных камерах или помеще-
                                                          
52
 Бабаян С. Л. Правовое регулирование применения мер воспитательного 
воздействия на осужденных, отбывающих наказания в виде лишения свобо-
ды: монография. М., 2007. С.37. 
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ниях камерного типа. Данная норма является бланкетной, что 
предполагает пояснение вопросов, связанных с проведением 
медицинского осмотра в другом нормативном правовом акте. 
Таковым является приказ Минюста РФ от 09.08.2011 г., утвер-
ждающий порядок проведения медицинского осмотра перед пе-
реводом осужденных в запираемые помещения для отбывания 
дисциплинарного взыскания. 
Пункт 2 приказа определяет, что перевод осужденных в 
помещения камерного типа, единые помещения камерного типа 
и одиночные камеры, а также водворение в штрафные и дисци-
плинарные изоляторы производится только после проведения 
медицинского осмотра осужденного и выдачи врачом, а при его 
отсутствии фельдшером медицинского заключения53.  
То есть в качестве субъекта проведения осмотра и дачи 
медицинского заключения указан как врач, так и фельдшер, хо-
тя степень специальной подготовки и квалификации у этих лиц 
различна.  
Также обращает на себя внимание положение п.15 дан-
ного приказа о том, что постановление о применении к осуж-
денному взыскания с медицинским заключением о невозможно-
сти его нахождения в помещении камерного типа, едином по-
мещении камерного типа, одиночной камере, штрафном или 
дисциплинарном изоляторе незамедлительно представляется 
начальнику учреждения, вынесшему указанное постановление, 
или лицу, его замещающему, для принятия решения. Возникает 
вопрос о каком решении начальника исправительного учрежде-
ния идет речь. Анализ ст.117 УИК РФ свидетельствует о том, 
что решение о наложении взыскания в виде перевода или во-
дворения в определенный тип запираемого камерного помеще-
                                                          
53
 Порядок проведения медицинского осмотра перед переводом осужденных 
в помещения камерного типа, единые помещения камерного типа, одиноч-
ные камеры, а также водворением в штрафные и дисциплинарные изоляторы 
и выдачи медицинского заключения о возможности нахождения в указанных 
помещениях по состоянию здоровья: приказ Минюста России от 9 августа 
2011 г. № 282 // СПС «Консультант плюс». 
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ния принимается до проведения осмотра осужденного медицин-
ским работником. Иных решений законодатель не предполагает.  
Ч. 1 ст.117 УИК РФ, определяя порядок наложения и ис-
полнения взысканий, указывает, что взыскание должно быть 
исполнено немедленно, а при наличии исключительных обстоя-
тельств в течение 30 дней со дня его наложения. Если состояние 
здоровья осужденного улучшается в течение указанного срока и 
позволит содержать осужденного в условиях запираемого по-
мещения, то исполнение дисциплинарного взыскания не вызо-
вет никаких затруднений. Но если состояние здоровья в течение 
обозначенных 30 суток не позволит дать медицинское заключе-
ние о возможности содержания в камере, то вопрос реализации 
дисциплинарной ответственности осужденного останется не 
разрешенным, поскольку законодательно определенные сроки 
для исполнения меры дисциплинарного принуждения истекут. 
Представляется возможным установить в уголовно-ис-
полнительном кодексе положение о приостановлении срока ис-
полнения дисциплинарного взыскания для лиц, которые по со-
стоянию здоровья не могут временно находиться в запираемых 
помещениях камерного типа, ограничив его, например, одним 
годом. В случае отсутствия положительной динамики в состоя-
нии здоровья нарушителя в течение года, следует считать 
назначенное взыскание погашенным.  
 Кроме этого в законодательстве не определена процеду-
ра досрочного освобождения из запираемых помещений камер-
ного типа в связи с ухудшением состояния здоровья. Един-
ственное упоминание содержится в ч. 5 ст.118 УИК РФ с указа-
нием на возможность перевода осужденных из камерных поме-
щений в лечебно-профилактические учреждения уголовно-
исполнительной системы и зачет срока нахождения в указанных 
лечебных учреждениях в срок отбывания взыскания. Причем 
правовое регулирование оснований и порядка такого перевода в 
законе не предусмотрено.  
Согласно ч. 5 ст. 101 УИК РФ к лечебно-профилактическим 
учреждениям относятся больницы, специальные психиатрические и 
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туберкулезные больницы. Медицинские части исправительных 
учреждений к таковым не относятся, однако оказывают медицин-
скую помощь осужденным, в том числе и в стационарных условиях, 
что следует из п.18 приказа Минюста РФ "Об утверждении Порядка 
организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным 
под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы"54. 
Учитывая, что характер заболеваний и иных патологических состо-
яний различен, перевод непосредственно в больницу как вид лечеб-
но-профилактического учреждения может и не требоваться, доста-
точным будет помещение в медицинскую часть исправительного 
учреждения. Очевидно, что и положение ст.118 УИК нуждается в 
корректировке. 
Следует согласиться с тем, что в уголовно-исполнитель-
ный кодекс необходимо включить перечень оснований для при-
нятия решений о невозможности водворения (содержания) 
осужденных в камерные помещения и досрочного освобожде-
ния из этих помещений по состоянию здоровья, который будет 
определяться Министерством юстиции РФ по согласованию с 
Министерством здравоохранения РФ55. 
Таким образом, анализируя законодательные положения, 
регламентирующие процедуру назначения и исполнения мер 
дисциплинарного взыскания в отношении осужденных к лише-
нию свободы, обозначен ряд проблемных вопросов, разрешение 
которых будет способствовать повышению эффективности дис-
циплинарного воздействия на нарушителей установленного по-
рядка и обеспечению законности деятельности администрации 
исправительных учреждений при привлечении осужденных к 
дисциплинарной ответственности. 
                                                          
54
 Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным 
под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы: приказ 
Минюста России от 28.12.2017 № 285 // СПС «Консультант плюс». 
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 Павленко А.А. К вопросу о содержании алгоритма действий медицинских 
работников исправительных учреждений в юридически значимых для осуж-
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